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试析蔡英文对两岸关系的错误知觉
——政治心理学的视角
孙 云 文胜武 *
一、研究背景及框架
蔡英文执政 2 年多来，由于一直拒不承认“九二共识”及其核心意涵，造成两岸制度化交往机制停摆，
交流合作遇冷，两岸关系和平发展面临挑战。尤其进入 2018 年以来，两岸形势更趋于严峻复杂。应该说，
出现当前的两岸“冷对抗”情势，与蔡英文的个人认知与决策有直接关系。蔡早期主要担任幕僚角色，
2000 年起任陈水扁当局的“陆委会主委”，2008 年当选民进党主席，逐渐成为岛内重要政治人物。从
政治心理学视角，分析蔡英文对两岸关系的某些错误知觉及其形成原因，以及这些知觉在其两岸政策
上的反映，对深入了解观察蔡的两岸政策及其走向具有重要意义。
政治心理学是政治学的重要分支，也是一门交叉学科，它借助心理学视角来讨论政治学议题。与大
多数政治学理论的“理性人”假设不同，政治心理学更关注个体的复杂心理，为我们分析诸多政治现象，
尤其是其中“人”的问题提供了适宜的研究途径。知觉是一个心理学名词，是客观事物直接作用于感官
而在头脑中产生的对事物整体的认识。[1] 人们会运用知识和经验，将初级的感觉加工成稳定、有序、有
意义的知觉，并据此对外界作出反应。政治行为通常体现为一种决策，而决策所依赖的信息是经由知觉
系统来接收的。[2] 如果人的知觉是错误的，其理解就会是错误的，导致其决策或行动也肯定是错误的。
摘 要：蔡英文就任台湾地区领导人以来，由于拒不承认“九二共识”及其核心意涵，推行“隐
性台独”、“联美日抗大陆”等政策，使得两岸关系和平发展面临严峻挑战。长期以来，我们对台湾
政治势力及人物的考察大多基于“理性人”假设，忽略了决策者心理的个体性和复杂性。本文尝试从
政治心理学这一微观视角，分析蔡英文对两岸关系的某些错误知觉及其形成原因，发现认知失调、诱
发定势、历史类比、情感动机和性格特质等都是蔡英文产生错误知觉的重要因素，进而影响了其对两
岸关系的认知和决策。
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美国学者罗伯特 •杰维斯（Robert Jervis）系统分析了决策者错误知觉的表现及形成原因。在他看来，
主要有四种常见的错误知觉：一是“统一性知觉”，即认为对方阵营是一元化的、处心积虑的，任何
无意、巧合和偶然的事件都被视为精心策划的阴谋行动；二是“过高估计己方的影响”，如果出现有
利于自己的情景，就认为是自己的影响所致，一旦出现不利结果，则认为是对方的敌意预谋；三是“愿
望思维”，决策者接收信息时，总是趋于接收自己愿意看到的，避开自己不愿看到的；四是“认知失调”，
当接收的新信息与原有认识不一致时，决策者会寻找理由继续证实和强化原有认识的正确性，而非改
变自己的原有认识。形成错误知觉有三种原因：一是“认知相符”，人们都有保持自己原有认识的趋向，
当新信息与原有认识不一致时，人们习惯对新的信息视而不见或曲解误断，使其与自己的原有认识一
致起来；二是“诱发定势”，人们接收到信息时，会以自己当时集中关注和考虑的问题为定势，据此
解读自己接收到的信息，从而导致错误知觉。三是“历史包袱”，人们往往以史为鉴，试图从过去事
件中吸取经验教训，但简单机械地将现实与历史类比，很可能对现实产生错误的知觉。[3] 国内学者尹
继武认为，决策者之所以会产生错误知觉，不仅与其本身的认知能力有关，也与其个人的情感、人格
及文化背景有较大关系。[4] 例如，决策者的出生、家庭及学习背景带来的感情因素，长期生活与工作
经历形成的性格特质等，都是错误知觉的来源。本文综合以上看法，针对研究对象，建立分析框架如下：
表 1 蔡英文对两岸关系的四种错误知觉
知觉类型 表现形式 具体案例
统一性知觉 片面夸大大陆的威胁
声称“大陆打压台湾国际空间”、声称“中国大陆正试图片面改
变台海的现状，最终可能改变亚太区域的现状”
高估己方影响 引入外国因素抗衡大陆
推行更加“亲美“政策，呼吁其他国家和地区，和台湾联手“防
御大陆扩张主义目标”，保卫各国和地区共有的“自由价值”
愿望思维 一味强调“民意”因素 将民进党胜选视为民意反对“九二共识”，大打“民意牌”
认知失调 推行“隐性台独”路线 推行文化、教育等领域的“去中国化”政策
表 2 蔡英文产生错误知觉的五种机制：
机制类型 表现形式 具体案例
认知相符 误判地区格局 旧有的意识形态和“联美日制大陆”思维
诱发定势 过度关注岛内选举结果 指大陆干预岛内选举
历史类比 强化“对抗大陆”意愿 “陆委会主委”经验
情感动机 “台独史观” “中华民国是流亡政府”、“原住民史观”
性格特质 谈判型工作性格 提高两岸谈判要价，引入外国势力干涉
表 1 与表 2 系笔者归纳整理。
二、蔡英文对两岸关系的错误知觉
2008 年以来 [5]，蔡英文长期担任民进党主席，两度参加“总统”大选，特别是 2016 年 5 月就任之后，
发表了一系列两岸关系谈话，推动了一系列政策。正如大陆方面对其评价“未完成的答卷”，虽然其
两岸政策与传统民进党领导人相比显得较温和，避免刺激与挑衅大陆，但其核心思想基本未变，即主
张“台湾是主权独立国家”、“台湾的前途由 2300 万人共同决定”，不承认“九二共识”及其核心意
涵，对两岸关系根本性质模糊回避，并不断推动“隐性台独”政策。从蔡英文的核心思想及具体言行中，
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不难发现其存在某些错误知觉。
（一）片面夸大大陆的威胁，体现“统一性知觉”。蔡英文在担任在野党主席时，就长期抨击马
英九当局过度“亲中”，损害了台湾的“利益”。例如，在两岸经济合作框架协议（ECFA）问题上，
蔡坚持认为此协议是大陆的“包藏祸心”，有意使用经济利诱威胁台湾的政治安全，称“天下没有白
吃的午餐，对方现在付出的，将来都会要我们全部还回去”，并指大陆是在“温水煮青蛙”。[6] 蔡英
文此举意在制造“大陆威胁论”，抹黑两岸经济融合，但并没有得到包括岛内企业界在内的多数民意
支持，蔡最终也不得不改口称“愿意接受两岸已经达成的协议”。2016 年蔡当选后，大陆方面坚守过
去八年来的两岸政治基础，没有对蔡当局提出高于其前任的要求，而且还展现了少有的弹性与善意。
但是蔡英文不仅继续漠视两岸既有政治基础，还对大陆采取防范、对立、敌视的态度。例如，在所谓
台湾的“国际空间”问题上，大陆方面一直坚持在一个中国原则下，通过两岸协商做出合情合理安排。
蔡英文执政后，由于一直不承认“九二共识”这一两岸关系和平发展的政治基础，台当局在“国际参与”
问题上频频受阻。蔡不思考在两岸政策上进行实质调整，却认为是大陆以政治框架借口“打压”台湾，
甚至还刻意放大所谓台湾遭受的“不公和委屈”，足见其对大陆的威胁认知。在蔡看来，大陆处心积
虑想要“吃掉”台湾、处处“打压”台湾、不希望民进党执政稳固。这一错误知觉体现在，蔡对大陆
始终充满戒心和敌意，大陆很多善意都被其解读为“不怀好意”。
（二）推动“亲美日抗大陆政策”，过高估计自己的影响。蔡英文曾说，“民进党跟国民党的两
岸思维最大的不同，民进党是走向世界，跟着世界一起再走向中国（大陆）”。从蔡的实际行动看，“走
向世界”主要就是靠向美国、日本以及实施“新南向政策”，联手外部力量遏制大陆，抬高台湾的战
略地位，达到“制衡”大陆的目的。蔡公开表示，“台湾对于参加跨太平洋伙伴协定（TPP）有迫切需求”，“持
续强化台美军事合作十分重要，台湾应该继续成为美国可信赖的伙伴”。[7] 对美国特朗普政府提出的“印
太战略”，蔡表态“台湾是印太战略中的相关者”，明显表现出参与“印太战略”的愿望。
“新南向政策”是蔡英文提出的一项新的对外政策，不同于此前的“南向政策”，“新南向政策
的贸易与投资仅仅会扮演其中一个合作面向，（台湾与东南亚、印度）多元、多面向的伙伴关系，亦
将建立于双方的民间交流、文化、教育研究等多方面的连结”。[8] 与之相对照的是，蔡英文多次强调“两
岸的经济互补性正在降低，大陆越来越是台湾的对手”，[9] 并且不顾大陆台商和岛内业界对承认“九二
共识”的呼声，延续其对“一带一路”和“亚投行”的抵制态度，其借“新南向”弱化“西进”的意
图非常明显。在两岸现实的力量对比下，这明显是对台湾实力的高估。
（三）一味强调“民意”因素，体现“愿望思维”。蔡英文在 2016 年“就职演说”提到了其两岸
路线的四个政治基础，其中一个就是“台湾民主原则及普遍民意”。不久，蔡又进一步表示，她的当
选表明台湾多数民意不支持“九二共识”，“民意的走向其实非常重要，所以设定期限，要求台湾‘政府’
违反民意去承受一些对方的条件，其实可能性是不大的”。[10] 上台两年多来，蔡不断叫嚣“在九二共
识问题上不能轻易让步”。蔡的逻辑是，两岸关系的性质及走向完全由台湾的民意决定，她的当选说
明台湾多数民意不支持“九二共识”，所以她“不得不”遵照民意行事。我们认为，第一，台湾的前
途应该由包括台湾人民在内的全体中国人民决定。不论是从两岸的历史事实还是现行法理规定来说，
岛内的所谓“民意”，不能被利用来片面决定两岸关系的性质及走向。第二，有关选举结果存在多种
解读方式。众所周知，民进党赢得 2016 年岛内“大选”的原因很多，包括岛内经济不景气、国民党执
政失误、蓝营分裂参选等等，逻辑上无法推定两岸政策是决定这场选举结果的唯一原因，更不能推定
投票给蔡英文的选民都是因为反对“九二共识”。第三，岛内多数民意支持两岸和平发展。根据旺旺
中时的最新民调显示，台湾民众认同“九二共识”的比例达 37.4%，超过不认同的 35.2%，反映出在
蔡执政两年多来两岸关系的僵局与紧张之后，岛内民众已逐渐感受到“九二共识”的重要性。其中，
青年认同度相对更高，20 至 29 岁区间的民众认同度高达 38.1%。[11] 第四，岛内“恐中反中”民意源
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于“台独”势力长期操弄。不可否认，岛内确实存在一股“恐中反中”的势力，但这与过去李登辉、
陈水扁等人“抹黑大陆”、“去中国化”、扶植“台独”政党等行径是密不可分的，这样的民意是不
正常的、扭曲的，也是少数。总而言之，蔡英文以岛内的“小民意”代替全中国的“大民意”，注重
少数“反中”民意而忽视大多数“支持两岸和平发展”的民意，归根结底是选择了自己愿意相信的，
摒除了自己不愿看到的，以一己之意取代了民意。
（四）推行“柔性台独”路线，体现“认知失调”。蔡英文长期坚持“台独”理念，被指为“两
国论”的起草者之一，也曾在“陆委会主委”任内协助陈水扁推行“去中国化”举措。随着蔡的上台，
大陆方面多次表达“反台独”的坚定态度。但是，蔡英文不顾大陆的警示，上台后继续大搞“隐性台
独”、“柔性台独”，如废止马英九执政时期的“课纲微调”等，尤其从史观层面推行“去中国化”。
由此，我们看到，蔡英文从未放弃“台独”理念，大陆方面早有认识也多次提醒，岛内的“反独”呼
吁也从未间断，即使这些“反独”声音代表了两岸和平发展的大势所趋，但因为与蔡的原有认知有冲突，
蔡并没有放弃自己的“台独”理念，而是找出新的理由自我证实和强化，推行隐蔽性、迷惑性和危害
性更强的“台独”路线。
三、蔡英文错误知觉的产生根源
政治心理学认为，政治决策者有着人类共有的心理过程，不可避免地会发生同普通人一样的错误
知觉。杰维斯等人引入认知心理学中错误知觉的产生机制讨论政治现象，在研究论证后发现，同样适
用于政治学分析。台湾地区政治体制偏向“总统制”，“总统”有权无责、决策圈狭小，很容易对接
收到的信息产生错误知觉，同时决策者个人的心理特质也是产生错误知觉的重要原因。
（一）认知相符导致对地区格局的误判。蔡英文曾在自传中亲述其学习模式，“我习惯发展一套
自己的模式来接受这世界的资讯，所以不管是学东西或是看书，任何资讯都是先在脑袋里去思考、分析，
转了一圈再出来，如果老师的思考逻辑和表达方式，和我的系统兜不拢，我常常会无法一下就听懂”，
[12] 这是典型的认知相符现象。蔡英文早年在英美留学，受西方价值观影响较大，特别当时正值冷战时
期，也正是中国大陆发展面临波折、美国国际影响力日渐独大的时期，这使蔡形成了对国际以及台海
格局的最初认识。近年来，中国大陆经济总量已跃居世界第二，人权和法治的进步也得到国际社会认
可，“陆强台弱”的综合实力对比日益拉大。但蔡英文并不以为然，表示“中国人民确实拥有比以前
更好的物质生活。不过，也没有人可以否认，中国大陆内部政治和社会也正面临转型的压力”，并称“希
望有一天，对于民主和人权的看法，两岸会趋于一致”。[13] 可以看到，蔡仍然抱持旧有的意识形态思维，
不能充分认识大陆实力的今非昔比，甚至还怀疑其发展的持久性和健康性。蔡对地区格局的另一个误
判表现在，过度迷信美方的影响力。而事实上，随着中美力量的日益接近，美国介入台海的风险在增加，
台湾意图“联美制陆”的战略空间越来越小，台湾难以撼动或逆转中美关系大局。对地区格局的基本
判断是两岸政策的主要决定因素，但从蔡英文的言行看，其旧有的意识形态和“联美制陆”思维依然
非常鲜明，这阻碍了其正确认识台湾在新格局下的行为方向。
（二）诱发定势造成过度关注岛内选举结果。台湾地区自 1996 年起实施“总统”直选，政治人物
及政党获取政治权力的主要途径，就是赢得选举。对于蔡英文来讲，赢得及连任“总统”职位，并带
领民进党在一系列选举中获胜是首要考虑。但是，如果一味站在岛内选举视角“戴有色眼镜”看问题，
就很容易错误解读接收到的讯息，并将原本属于两岸之间的互动拿来为岛内选举服务。在 2012 年大选
中，因为担忧蔡英文不接受“九二共识”引起两岸关系不稳，岛内各界尤其是多位企业界重量人士纷
纷表态支持“九二共识”，引发一定的民意反应，这成为蔡英文最终败选的主要原因之一。对此，当
时的民进党发言人指责大陆在幕后操盘，“目的是帮助马英九胜选”，蔡也多次反击称“两岸关系不
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是国共关系”。由此可见，在大陆方面清楚表达坚持“九二共识”并得到岛内各界拥护时，蔡不是认
真思考“九二共识”的重要性并作相应政策调整，而是完全从选举角度，将之视为大陆介入岛内选举
并打压民进党的策略。2014 年，马英九当局已经签署“两岸服贸协议”并送台“立法院”审议，一般
认为该协议对台湾整体经济有利，而且涉及两岸重大经济安排，应该可以顺利通过。但是，为制造对
马英九当局的不满，拉抬民进党在 2014 年“九合一”选举及 2016 年“大选”的选情，蔡英文积极支
持所谓“太阳花学运”暴力抗争，最终导致该协议搁置。以此次事件为转折点，国民党支持率持续下滑，
而民进党连续取得 2014 年、2016 年选举胜利。讽刺的是，蔡当局执政后一改“反服贸”态度，表示
愿意重启谈判，甚至还被外界认为是在“偷渡服贸”。[14] 纵观蔡执政这两年多来的两岸政策，可以看到，
蔡英文在两岸关系问题上，考虑更多的不是两岸关系的长远性、敏感性和如何有益于台湾社会，而更
多的是自己一时选举的需要和自己的一己之私。
（三）历史类比助长“对抗大陆”的意愿。蔡英文曾在 2000 年至 2004 年担任台“陆委会主委”，
这一段直接面对大陆的经历事后为蔡津津乐道，也是其后来处理两岸关系的重要历史参考。蔡曾表示，
她接任“陆委会主委”时，“国民党把‘一个中国’当成是不容挑战、不须再讨论的现实，而我则把
它视为必须化解的结”，即使如此，蔡认为其任内仍然“对两岸经贸政策的走向，凝聚了朝野及社会
的共识”、“规划并完成了两岸之间的小三通”。[15] 蔡还称，“民进党（首次）执政时的两岸关系没
那么差，最坏还是‘冷和’，至少还是和平，‘主权’没流失太多，经济温和成长，不像国民党追求‘热和’，
热的经济发展，但要考虑代价”。[16] 对照蔡 2016 年上台后拒不接受“九二共识”、“两岸交流不应
预设前提”等表态，可见其非常乐于“借鉴”这段“成功的历史”。蔡的这一“口述历史”，未能充
分理解大陆维护国家统一的决心以及对台湾人民的善意，误以为不接受两岸政治基础也能迫使大陆“让
步”。蔡的历史类比不仅来自自身经历，也有对所谓“处境类似国家”的考察。2013 年，蔡经过精心
挑选赴以色列进行了为期一周的参访，后来蔡表示，“以色列面对强敌环伺的阿拉伯国家，台湾面对
着来自对岸的强大政经压力”，以色列坚持“为求生存必须冒犯很多人，必须对应得的一切据理力争”，
所以台湾也要“突破种种外在力量加诸在我们身上的框框”，“让别人一目了然，不敢侵犯”。[17] 这
一类比，混淆了国家内部事务与国际冲突的根本差别，预设了两岸矛盾如同以色列与阿拉伯国家之间
一样难以调和，误判了台湾在两岸冲突中的实力。这也就不难解释蔡执意坚持“台湾主权”，频频挑
动大陆底线，力主“对抗大陆”的种种作为了。
（四）成长背景形塑“台独史观”。家庭及学校教育是产生人们最初政治认知的主要途径，而且
会对其后来的政治思想产生重要影响。蔡英文 1956 年出生在台北一个富庶之家，父母都是本省人。其
父蔡洁生自幼接受日本殖民教育，二战期间曾赴日本统治下的“伪满洲国”从事飞机修理工作，战后
先到日本再回台湾。据称，蔡洁生习惯日本式的生活方式，自日本殖民时代起就与多位“深绿大老”
相熟，蔡英文很小的时候就有一个皇民化的名字叫“吉米牙”（意即小不点），蔡英文的哥哥蔡瀛南
常年往返于台日之间经商，也曾留学日本。[18] 蔡英文在台湾大学法律系毕业后，赴美国康奈尔大学法
学院攻读硕士。据蔡自述，她正是在这个时候开始反思国民党在台湾的统治，并认真思考了自己的“国
家认同”问题，而答案就是彻底改变了对“我是中国人”和“与大陆统一”的原有模糊认识。[19] 应该
说，蔡家属于典型的台湾“本土”家庭，蔡的成长环境较为缺乏“大中华”思想氛围，而是烙下了很
深的日本殖民和西方文化印记。所谓“台独史观”，其核心就是试图从历史源头和发展上，割裂台湾
与祖国大陆的联系，否认“台湾自古就是中国的领土”。蔡英文曾公开主张“中华民国是一个流亡政府，
在台湾进行威权统治几十年”。2016 年上台后又高调宣扬，“台湾这块土地，四百年前早有人居住”，
“在未经他们同意之下，这块土地上来了另外一群人”，并将郑成功、清朝、国民党当局与日本殖民
者并列为“外来者”。[20] 蔡英文的“台独史观”作为一种心理情结，与其自幼的成长背景分不开，由
此产生的不理性的情感动机，都可能导致其错误认知两岸关系。
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（五）工作经历养成谈判性格。蔡英文从英美留学回台后不久，便参与到台湾当局加入世界贸易
组织（WTO）及其前身关贸总协定（GATT）的谈判团队，这十余年的对外谈判经历是蔡从 1986 年至
2000 年（30 岁至 45 岁）的主要工作内容，使其形成了特有的问题视角和行事风格。2003 年，时任“陆
委会主委”的蔡英文在推动“两岸人民关系条例”修法时，曾设计了一套虚拟的筹码，提出将原本大
陆配偶 8 年取得台籍身份证提高至 11 年，引起蓝营“立委”反弹，直到最后关头蔡才做出让步，把
11 年调回 8 年，虽然在年限上没有变化，却达到了把配额权从“立法院”拿回“陆委会”的目的。事
后蔡英文称，“这些策略的运用及面对‘立委’的身段，都是参与经贸谈判训练出来的”。[21] 通过在
与西方强国的经贸谈判中，蔡还体会到，“台湾单打独斗，能争取的空间很小，谈判难度非常地高。
但如果能够把其他国家拉进来，在一个多边谈判架构当中，一起打群架，分散压力，就可以减少自己
的损失”。[22] 可以看到，在长年的经贸谈判中，蔡英文逐渐养成了“提高要价—引入多边—冲突—让步—
妥协”的工作性格。从蔡上台后的两岸政策，包括将“一中原则”从两岸协商的前提“拉高”到协商
的内容、引入美日及周边国家“搅和”两岸关系、高调宣称“不会屈从大陆的压力”等等，都能明显
看到谈判工作性格在其中所起的作用。但是，两岸统一是中华民族的共同福祉，反对国家分裂及外国
势力干涉是全体中国人的底线，如果一味用谈判的算计来看待这些问题，就很容易导致错误知觉。
四、结语
正如杰维斯所说，“没有任何方法可以完全消除错误知觉，也没有任何方式可以表明什么认识是正
确的”，“但是我们的分析也表明有一些方法可以减少错误知觉”。[23] 对于蔡英文来说，她应该进一步
认识到自身认知和情感上的局限性，注重听取岛内外的不同声音，尝试站在对方的角度看问题。也许这样，
蔡英文可以克服一些个人或环境所产生的非理性因素，认识到两岸和平发展的大势所趋及大陆反对国家
分裂的决心与意志，摒除不切实际的对抗和制衡思维，最大限度减少对两岸关系的错误知觉，减少误判，
务实调整政策，维护两岸关系的和平发展。对于大陆方面来说，在保持足够耐心的前提下，要做好引导
和应对工作。大陆可以引导蔡英文转变某些错误知觉，例如在外国势力介入台海问题上，大陆要以实际
行动充分展现对地区局势的主导性，促蔡调整对台方影响的过高估计，认识到过度依赖外国势力只会“使
情况更糟糕”。总的来看，随着蔡执政不断陷入困境，而稳定与改善两岸关系的民意在岛内进一步发酵
并在选举中充分体现出来时，蔡才可能对这些错误知觉有反省和有新的认识。
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An Analysis of Tsai ing-wen’s Misconception on Cross-Strait Relations 
——Based on the Perspective of Political Psychology
Sun yun & Wen Shengwu
Abstract: Since Tsai Ing-wen became the leader of Taiwan， she has been refusing to recognize the "1992 
consensus" and its core connotation. Meanwhile she implement the policy of “invisible independence ” and 
“Worship U.S Pro Japan”, therefore the peaceful development of cross-Strait relations is facing severe 
challenges .For a long time, our investigation of Taiwan's political forces and characters is based on the 
assumption of "rational man" ,ignoring the individuality and complexity of the decision makers. Based on a 
microcosmic perspective of political psychology, this paper attempts to analyze Tsai Ing-wen’s misconceptions 
of cross-Strait Relations and tries to find out the causes. It is found that there are a number of factors caused 
the incorrect perception, cognitive dissonance , evoked set , historical analogy , emotional motivation and 
personality traits are all included ,and all these factors have influenced Tsai Ing-wen’s cognition and decision 
on cross-Strait Relations. 
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